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Tabel S. Rincian Biaya Pembuatan Alat 




























































dan Outfiut Standar 
P-U5i N ; 2555-2085 HSI : JURNAL I NT EC RASI 5i Hi TEM IN DU 5i TRI 
Diketahui I liter/menit oksigen = 4.5 
kkal/menit. 
Jadi total biaya alat Pembuat tepung 
‹ rise ivn yaitu sebesar Rp 3.555.000,- 
operator.    Hasil    perhitungan konsuinsi 
diperoleh berdasarkan data denyut jantung 
dari operator. Konsumsi oksigen 
dilakukan berdasarkan konsumsi oksigen 





oksigen dan konsumsi energi operator 
 
%0 
Konsurnsi Oksigen dan Konsu insi 
Tabel 7. Perbandingan Rata-Rata 
I› berikut. 
pembuatan dapat dilihat pada tabel S 
6. Biaya Peinbuatan Mesin 
4.   Perbandingan Waktu Baku dan 
10,06 meniekg. 
Energi sebelum dengan setelah 
Setelah dilakukan perancangan alat 
7,5 kg/jam 4 kg/jam 
pembuat tepung c rts.snvri maka dilakukan 
pengukuran waktu proses penumbukan 
guna perbandingan waktu sebelum 
perancangan dan sesudah perancangan. 
Adapun hasil dari pengukuran waktu 
proses setelah perancangan dapat dilihat 
pada tabel 5. Dari hasil pengolahan data 
rata — rata waktu proses terlihat penurunan 
waktu proses    yang cukup signifikan 
menjadi f›,00 meniPkg dibandingkan 
dengan waktu proses awal yaitu sebesar 
 









P crane an can 
Se belum 
B e l‹e rja 
Se be lu m 
Be ke rja 
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 output Standar  
 Dengan data waktu proses (tabel 
5) dapat dihitung waktu siklus (Ws), waktu 
normal (Wn), waktu baku (Wb) serta 
omf›ut standar. Dengan menentukan 
perform ture rnting dan i/law rind e 
sebelumnya dapat diperoleh waktu baku 
dan oulpui standar sebelum dan setelah 
perancangan yang dapat dilihat pada abel 
 
 Rincian bahan-bahan yang digunakan 
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